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ОНТОМОРФОГЕНЕЗ РОСЛИН ВИДІВ РОДУ ASTRAGALUS L. 
ЗА ІНТРОДУКЦІЇ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Мета роботи — встановити особливості онтоморфогенезу рослин видів роду Astragalus L. у перший, на другий та 
в наступні роки життя за інтродукції в Правобережному Лісостепу України.
Матеріал та методи. Предмет дослідження — 19 видів багаторічних рослин роду Astragalus. Дослідження проведено у 
2012—2015 рр. на інтродукційних ділянках відділу нових культур Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка 
НАН України. Вивчення життєвих форм рослин видів роду здійснювали за методикою І.Г. Серебрякова та Т.І. Сереб-
рякової. Онтогенетичні стани виділено за методикою опису онтогенезу Т.О. Работнова, а також О.В. Смірнової.
Результати. Встановлено особливості проходження онтоморфогенезу багаторічних полікарпіків A. galegiformis L., 
А. membranaceus (Fisch) Bunge., A. australis (L.) Lam., A. danicus Retz., A. сicer L., A. glycyphyllos L., A. dasyanthus Pall., 
A. ex scapus L., A. tanaiticus K. Koch., A. buchtormensis Pall., A. ponticus Pall. A. arenarius L., A. sulcatus L., A. austriacus 
Jacq., A. monspessulanus L., A. onobrychis L., A. cornutus (Pall.) Kuntze, A. albicaulis DC. та A. falcatus Lam. за умов інтро-
дукції в Правобережному Лісостепу України.
Висновки. Інтродуковані рослини видів роду Astragalus в умовах культури проходять чотири вікові періоди та 10 он то-
генетичних станів: насіння, проростки, ювенільний, імматурний, віргінільний, генеративний, субсенільний та сеніль-
ний. Тривалість онтогенезу — близько  25 років.
Ключові слова: види роду Astragalus L., інтродукція, Правобережний Лісостеп України, онтоморфогенез.
Головними завданнями сучасної інтродукції 
рослин є утримання, поповнення, збережен-
ня, комплексне вивчення та ефективне вико-
рис тання багатих рослинних генофондів, зо-
се реджених у ботаніко-інтродукційних уста-
но вах країни та світу [7, 23]. Відомо, що від 
пластичності життєвих форм залежить діа па-
зон адаптаційних можливостей рослин у різ-
них екологічних умовах [24]. Вивчення особ-
ливостей проходження онтоморфогенезу в різ-
них місцях інтродукції допомагає ви зна чити 
найоптимальніші умови для під вищення гос-
подарської продуктивності видів [20]. Се ред 
багатьох трав’янистих видів рослин важливе 
значення як господарсько-цінні рослини ма-
ють види родини Бобові (Fabaceae), зокрема 
роду Astragalus L.
Родина Fabaceae — один з важливих об’єктів 
інтродукції, оскільки відіграє провідну роль у 
формуванні природних ценозів та агроцено-
зів. До цієї родини належать понад 500 родів і 
понад 17 тис. видів, поширених по всій земній 
кулі. Види становлять велику цінність і вивча-
ються систематиками, агрономами, селекціо-
нерами, карпологами тощо.
Рід Astragalus — один з найбільших у родині 
Fabaceae. Згідно із міжнародною базою даних 
“The Plant List” він нараховує 2481 вид, по-
ширений у Голарктичному, Палеотропічному 
і Неотропічному царствах. Понад 150 видів 
роду відомі у США, Європі, деяких країнах 
Африки та Азії як цінні лікарські, кормові, 
сидеральні та біоенергетичні рослини [2, 14, 
25, 27, 29].
Нині велику увагу при діляють вивченню 
он тогенезу рослин роду As tragalus [1, 6, 13—
18, 25, 26]. Більшість робіт присвячено вив-
ченню вікових станів рослин у природних 
умовах, тоді як онтогенез рослин видів в умо-
вах інтродукції досліджено мало, переважно 
в умовах, максимально наближених до при-
род них [7, 18]. Тому вивчення особ ливостей 
онтоморфогенезу та встановлення вікових 
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станів рослин видів роду Astragalus в умовах 
інтродукції є актуальним. В окремих органах 
рослин на різних етапах онтоморфогенезу 
накопичуються біологічно активні речовини 
(ал калоїди, каротиноїди, сапоніни, органічні 
кислоти, макро- та мікроелементи), які мають 
лікувальні властивості з різним характером 
дії (серцево-судинні хвороби, захворювання 
шлун ково-кишкового тракту) [15—17, 29]. 
Інтродукційний потенціал найцінніших ви-
дів рослин роду Astragalus як природної флори 
України, так і флори інших країн, недостат-
ньо вивчено. Є необхідність у створенні гено-
фонду найперспективніших видів рослин та 
проведенні всебічних інтродукційних дослі-
джень, що дасть змогу оцінити інтродукцій-
ний потенціал рослин та розробити основні 
за сади культивування господарсько-цінних пред-
ставників роду.
Мета роботи — встановити особливості он-
томорфогенезу рослин видів роду Astragalus у 
перший, на другий та в наступні роки життя 
за інт родукції в Правобережному Лісостепу 
України.
Матеріал та методи 
Дослідження проведено на інтродукційних ді-
лянках відділу нових культур Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН Ук-
раїни протягом 2012—2015 рр. 
Район досліджень належить до Правобереж-
ного Лісостепу України, помірного кліматич-
ного поясу. Ґрунт дослідної ділянки — дер-
ново-під зо лис тий із вмістом гумусу 3,26 %, 
рН—6,7.
Вивчення життєвих форм рослин видів ро-
ду Astragalus проводили за методикою І.Г. Се-
ребрякова [21, 22] і Т.І. Серебрякової [23]. Он-
тогенетичні стани виділено за методикою опи су 
онтогенезу Т.О. Работнова [19] та О.В. Смірно-
вої [10].
При виділенні вікових станів ураховано 
такі ознаки: наявність сім’ядольних листків, 
структура асиміляційного листка, тип нарос-
тання і будови вегетативних та генеративних 
органів, структура каудексу, будова і довжина 
кореневої системи.
Фенологічні спостереження та описи над-
земної частини рослин виконували за методи-
ками І.Н. Бейдемана [3], Г.М. Зайцева [4, 5] та 
«Методикою фенологических наблюдений в 
ботанических садах СССР» [13]. При описі 
використано термінологію за [8, 9]. 
Вибірка досліджуваних в окремий період 
рослин становила 25—50 зразків.
Результати та обговорення
Рід Astragalus у колекції відділу нових культур 
НБС імені М.М. Гришка НАН України пред-
ставлений підродами Astragalus та Cer ci do thrix 
[25, 30]. До підроду Astragalus входять секції 
Galegiformes Gontsch. (A. galegiformis L.), Ce-
nantrum Koch. (А. membranaceus (Fisch) Bun-
ge.), Hemifragmium Koch. (A. australis (L.) 
Lam.), Hypoglottidei DC. (A. danicus Retz., 
A. сicer L.), Glycyphyllos Bunge (A. glycyphyl-
los L.), Erionotus Bunge (A. dasyanthus Pall., 
A. exscapus L., A. ta nai ticus K. Koch.), Caprini 
DC. (A. buchtormensis Pall.), Alopecuroidei DC. 
(A. ponticus Pall.), до підроду Cercidothrix — 
секції Craccina (Steven) Bun ge (A. arenarius 
L., A. sulcatus L., A. austriacus Jacq.), Incani 
DC. (A. monspessulanus L.), Ono bry choidei DC. 
(A. onobrychis L.), Dis si ti flori DC. (A. cornutus 
(Pall.) Kuntze, A. albicaulis DC.), Uli gi no si Gray 
(A. falcatus Lam.).
Інтродуценти роду Astragalus — це переваж-
но багаторічні трав’янисті стрижнекореневі 
або кореневищні рослини, полікарпіки з доб-
ре розвинутим габітусом, геофіти [25, 30].
За висотою надземної частини рослини ви-
дів роду Astragalus в умовах інтродукції в Пра-
вобережному Лісостепу України можна роз-
поділити на такі групи: 
низькорослі рослини (15—40 см) — A. buch-
tormensis, A. cornutus, A. monspessulanus, A. dasy-
anthus, A. australis, A. da nicus, A. exscapus, A. tanai-
ticus, A. albicaulis. Квітки зібрані в маленькі, рід-
кі голівчасті китиці до 40 мм у діаметрі. Цвітуть 
у червні—липні; 
середньорослі рослини (40—80 см) — A. sul-
catus, A. glycyphyllos, A. onobrychis, A. arenarius. 
Квітки зібрані у рідкі циліндричні китиці на 
коротких квітконіжках; 
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високорослі рослини (80—120 см) — A. fal-
catus (квітки блідо-жовті, зібрані в густі піра-
мідальної форми суцвіття), A. ponticus (віночок 
жовтий, квітки зібрані в густі голівчасті су-
цвіття) A. сicer (віночок блідо- жовтий або жов-
тий, квітки зібрані в густі, яйцеподібної фор-
ми суцвіття); 
дуже високі (до 250 см) — A. galegiformis 
(квітки дрібні, блідо-жовтого кольору із зеле-
нуватим відтінком, зіб рані у рідкі пірамідаль-
ної форми суцвіття (складна китиця)).
Листочки зібрані в непарнопірчастоскладні 
листки по 10—20 пар, завдовжки 17—23 мм, 
завширшки — 5—11 мм, довгасто-овальні, ку-
лясті, з обох боків густо або рідко опушені 
дрібними трихомами. Приквітники лінійні, в 
1,5—2,0 рази довші за квітконіжки, завдовжки 
3—5 мм, рідкоопушені дрібними блідими вил-
частими волосками. Чашечка дзвоникувата, зав-
довжки 4—8 мм, зубці ланцето-шило по дібні. 
Прапор завдовжки 14—15 мм, пластинка його 
шкіряста оберненояйцеподібна, виїмчаста, кри-
ла завдовжки 13 мм, з тупою довгастою плас-
тинкою. Човник дорівнює довжині крил, гост-
руватий. Боби повисають, на тонкій ніжці, на-
півкулясті, завдовжки 0,5—1,0 мм, заввишки 
10—15 мм, завширшки 6—8 мм, з гострим ши-
лоподібним носиком до 1 мм, тонкоперетин-
часті, гладенькі. Досліджувані інтродуценти 
розмножуються насінням або вегетативно (шля-
хом поділу коріння або за рахунок плагіотроп-
них підземних пагонів як у A. сicer).
Латентний період. Насіння інтродукова-
них представників за формою характеризу-
ється широкою різноманітністю не лише у 
різних видів, а і в межах виду. Виділено види 
рослин з такою формою насіння: ниркоподіб-
не, еліптичне, яйцеподібне, серцеподібне, 
ромбічне. За розміром насіння види можна 
розподілити на дрібнонасінні — A. сanadensis 
(довжина — 1,7—2,0 мм, ширина — 1,4—1,6 мм, 
маса 1000 шт. — (1,48±0,02) г), середні — A. cicer, 
A. glycyphyllos, A. sulcatus, A. onobrychis, A. fal-
catus, A. dasyanthus (довжина — 2,4—3,7 мм, 
ширина — 1,9—2,5 мм, маса 1000 шт. — 3,35—
4,61 г), велике — A. galegiformis, A. ponticus (дов-
жина — 4,1—4,2 мм, ширина — 2,8—2,9 мм, 
маса 1000 шт. — 6,81—9,72 г). Насіння в усіх 
видів має тонкий ендосперм із зародком, який 
складається із сімядолей, гіпокотиля та корін-
ця, вкрите щільною оболонкою від блідо- 
жовтого до зеленувато-коричневого забарв-
лення, поверхня гладенька, блискуча. Фор-
му ється і дозріває в одногніздних бобах, які 
роз криваються двома стулками з вентрально-
го (у більшості представників) або дорзаль-
ного (A. dasyanthus) боку. Кількість насіння у 
бобі — 2—10. 
Прегенеративний період. Проростки. Про рос-
тання надземне (епігеальне). Проростки явля-
ють собою одностеблові рослини з великими 
шкірястими сім’ядолями овальної форми (9—
12 мм завдовжки, 5—7 мм завширшки) та ко-
роткочерешковими листками. Гіпокотиль 9— 
15 мм завдовжки. За формою та опушеністю 
першого справжнього листка інтродуценти 
розподілено на такі групи: із трійчастим не-
опушеним листком — A. falcatus, з трійчастим 
листком та опушеними краями листочків — 
A. cicer, A. onobrychis, з трійчастим листком з 
опушеною листковою пластинкою — A. ponticus, 
A. sulcatus, з непарнопірчастоскладним лист ком 
з опушеними краями — A. galegiformis. Листочки 
широкі, оберненояйцеподібні, верхівка з ледь 
помітною виїмкою. На перших етапах роз витку 
на відміну від пагоноутворення в усіх видів 
спостерігається інтенсивне наростання го-
ловного кореня.
Ювенільні рослини. Цей віковий стан ха-
рактеризується моноподіальним наростанням 
пер винного пагона, який зберігає розеткову 
струк туру, без галуження з невеликою кіль-
кістю міжвузлів, непарнопірчастоскладними, 
в об рисі еліптичними асиміляційними лист-
ками, складеними з 1—3 пар дрібних листоч-
ків оберненояйцеподібної форми. Головний 
корінь про довжує інтенсивний ріст.
Імматурні рослини являють собою одно-
пагонові особини. Листочки в середньому 
вдвічі, а листки в 3,5 разу більші за ювенільні. 
Первинний пагін продовжує наростати моно-
подіально. Від ювенільних особин відрізня-
ються початком галуження, що виявляється 
розвитком ще одного осьового пагона. Спо-
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стерігається поява бруньок навколо кореневої 
шийки. Коренева система характеризується 
інтенсивним розвитком. Відбувається галу-
ження головного кореня та поява бульбочок з 
азотофіксуючими бактеріями.
Віргінільні рослини (v) мають справжні лист-
ки і потужніше розвинені пагони порівняно з 
імматурними. В перший рік вегетації в цьому 
віковому стані в особин розвиваються зазви-
чай два пагони, на яких спостерігається поява 
в середньому до 6—8 пагонів збагачення. Від-
значено також у 1,5 разу більшу кількість між-
вузлів і листків порівняно з імматурними осо-
бинами. Головний корінь сповільнює ріст та 
галузиться. У A. сicer спостерігається нарос-
тання підземних плагіатропних пагонів.
Генеративний період. Цей період в умовах 
інтродукції в усіх багаторічних представників 
настає на другий рік життя та характеризуєть-
ся такими віковими станами:
молоді генеративні рослини. Мають більші 
розміри порівняно з віргінільнимі особинами. 
Їх габітус у середньому вдвічі більший, ніж у 
віргінільних рослин. На рослинах формується у 
1,5 разу більша кількість листків та в 1,3 разу — 
метамерів. Молоді генеративні рослини за роз-
міром суцвіть і кількістю квіток характеризу-
ються високими показниками;
середньовікові генеративні рослини. У серед-
ньому у них розвивається в 7—16 разів більше 
генеративних пагонів, ніж у вегетативних осо-
бин, що відрізняє їх від молодих генеративних 
рослин. Вони мають максимально розвинену 
надземну частину. Так, їх пагони в середньому 
в 1,5 разу вищі за такі молодих генеративних 
рослин. На пагонах формується в 1,2 разу 
більше метамерів і листків. Кількість суцвіть у 
1,5 разу більша, ніж у молодих генеративних 
рослин. Крім того, ці особини формують на 
генеративних пагонах у середньому в 1,4 разу 
більше пагонів збагачення;
старі генеративні рослини. Відрізняються від 
середньовікових помітною дезінтеграцією ка-
удекса і збільшенням частки вегетативних па-
гонів — втричі порівняно із середньовіковими 
генеративними рослинами. На відміну від осо-
бин попереднього вікового стану вони харак-
теризуються меншими розмірами пагонів і 
листків. Середня кількість метамерів та лист-
ків на пагоні подібна до такої молодих генера-
тивних рослин. Кількість квіток у суцвіттях у 
цьому віковому стані є найменшою.
Сенільний період. Субсенільні рослини за біль-
шістю морфометричних показників подібні до 
віргінільних особин, однак у них наявні по-
рожнини у верхній частині каудекса, які вини-
кли внаслідок його руйнування, чого не спо-
стерігається у віргінільних особин, каудекс 
яких характеризується щільною структурою.
Сенільні рослини. Цей віковий стан характе-
ризується розвитком від одного до п’яти веге-
тативних пагонів, які подібні до пагонів у осо-
бин ювенільного стану. Формується невелика 
кількість міжвузлів (3—5) та близько 6 лист-
ків, які складаються з дрібних листочків. Кау-
декс зазнає руйнації, внаслідок чого відбува-
ється відмирання надземної частини, корінь 
припиняє ріст.
Висновки 
З’ясовано, що інтродуковані рослини видів 
роду Astragalus в умовах культури проходять 
чотири вікові періоди та 10 онтогенетичних 
станів: насіння, проростки, ювенільний, ім-
матурний, віргінільний, генеративний, субсе-
нільний та сенільний.
Установлено, що тривалість онтогенезу ба-
гаторічних рослин видів роду Astragalus в умо-
вах культури становить близько 25 років. Се-
ред досліджуваних представників різних ро-
ків сівби (найстарші — 2004 р. сівби) старих 
генеративних, субсенільних та сенільних ві-
кових станів не виявлено, за винятком A. mon-
spessulanus, за результатами дослідження он-
тогенезу якого та узагальненням літературних 
даних [15—17] відтворено загальну картину 
онтогенезу рослин.
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ОНТОМОРФОГЕНЕЗ РАСТЕНИЙ ВИДОВ 
РОДА ASTRAGALUS L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 
В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
Цель работы — установить особенности онтоморфо-
генеза растений видов рода Astragalus L. в первый, на 
второй и в последующие годы жизни при интродук-
ции в Правобережной Лесостепи Украины.
Материал и методы. Предмет исследования — 19 ви-
дов многолетних растений рода Astragalus. Исследо-
вания проведены в 2012—2015 гг. на интродукцион-
ных участках отдела новых культур Национального 
ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украи-
ны. Изучение жизненных форм растений видов рода 
осуществляли по методике И.Г. Серебрякова и Т.И. 
Серебряковой. Онтогенетические состояния выделе-
ны по методике описания онтогенеза Т.А. Работнова, 
а также О.В. Смирновой.
Результаты. Установлены особенности прохождения он-
томорфогенеза многолетних поликарпиков A. galegiformis 
L., А. membranaceus (Fisch) Bunge., A. australis (L.) Lam., 
A. danicus Retz., A. сicer L., A. glycyphyllos L., A. dasyan-
thus Pall., A. exscapus L., A. tanaiticus K. Koch., A. buchtormen-
sis Pall., A. ponticus Pall. A. arenarius L., A. sulcatus L., A. aus-
triacus Jacq., A. monspessulanus L., A. onobrychis L., A. cornutus 
(Pall.) Kuntze, A. albicaulis DC. и A. falcatus Lam. в услови-
ях интродукции в Правобережной Лесостепи Украины.
Выводы. Интродуцированные растения видов рода 
Astragalus в условиях культуры проходят четыре воз-
растных периода и 10 онтогенетических состояний: 
семена, проростки, ювенильный, имматурний, вир-
гинильний, генеративный, субсенильний и сениль-
ный. Продолжительность онтогенеза — около 25 лет.
Ключевые слова: виды рода Astragalus L., интродук-
ция, Правобережная Лесостепь Украины, онтомор-
фогенез.
O.P. Bondarchuk, D.B. Rakhmetov
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ONTOMORPHOGENESIS OF PLANT OF THE GENUS 
ASTRAGALUS L. SPECIES IN CONDITIONS 
OF INTRODUCTION IN THE RIGHT-BANK 
OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE
Purpose — to establish of ontomorphogenesis peculiarities 
of species of the genus Astragalus L. for the first, second 
and subsequent years of their life in conditions of intro-
duction into the Right-Bank of Forest-Steppe of Ukraine.
Material and methods. Subject of investigation — 19 pe-
rennial species of the genus Astragalus. Investigations were 
conducted in 2012—2015 years on introduction plot of de-
partment of new crops of M.M. Gryshko National Bo-
tanical Garden of the NAS of Ukraine. The study of life 
forms of species were carried out as described in I.G. Ser-
ebryakov and T.I. Serebryakova. Developmental state al-
located according to descriptions of methodology on-
togenesis of T.A. Rabotnov and O.V. Smirnova.
Results. Peculiarities of ontomorphogenesis of polycarpic pe-
rennials plants A. galegiformis L., А. membranaceus (Fisch) 
Bunge., A. australis (L.) Lam., A. danicus Retz., A. сicer 
L., A. glycyphyllos L., A. dasyanthus Pall., A. exscapus L., 
A. tanaiticus K. Koch., A. buchtormensis Pall., A. ponticus Pall. 
A. arenarius L., A. sulcatus L., A. austriacus Jacq., A. mon-
spessulanus L., A. onobrychis L., A. cornutus (Pall.) Kuntze, 
A. albicaulis DC., A. falcatus Lam., in conditions of intro-
duction in the Right-Bank of Forest-Steppe of Ukraine 
are established.
Conclusions. It was found that introduced plants of the ge-
nus Astragalus species in conditions of culture have four 
age periods and 10 developmental states: seeds, sprouts, 
juvenile, immature, virginal, generative, subsenilny and 
se nile. The duration of ontogeny — about 25 years.
Key words: species of the genus Astragalus L., introduc-
tion, Right-Bank of Forest-Steppe of Ukraine, ontomor-
phogenesis.
